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Johdanto  
Merimiestilastossa on siirrytty vuodesta 1997 alkaen käyttämään merimiesten lukumaaransijasta 
henkilötyövuotta, joka kuvaa paremmin merimiesammattien työllistävää vaikutusta. 
Merimiestilaston perustiedot on saatu Merenkulkulaitoksen pitämästä merimiesrekisteristä, joka 
perustuu merimieskatselmuslakiju  (1005/86). Lain mukaan varustamon on ilmoitettava, kun 
merimies aloittaa ja lopettaa palvelun aluksella. Merimiesrekisteristä  on poimittu kunkin ammatin 
osalta eri palvelusjaksot päivinä. Henkilötyövuosiin  on päästy jakamalla päivien lukumäärä 170 :llä. 
 Tilasto sisältää suomalaisilla aluksilla palvelleiden suomalaisten merimiesten ohella myös 
suomalaisilla aluksilla palvelleet ulkomaiset merimiehet sekä lisäksi ulkomaisilla aluksilla 
palvelleita suomalaisia merimiehiä, sikäli kun heistä on saatu tietoja. 
Tilaston heikkoutena on juuri ulkomaisilla aluksilla työskentelevien suomalaisten merimiesten 
palvelutietojen puutteellisuus. Yleensä ennen pätevyyskirjojen uusimisvelvollisuutta ulkomaisilla 
aluksilla työskentelevien merimiesten palvelutietoilmoitukset merimiesrekisteriin lisääntyvät  ja tämä 
näkyy tilapäisenä nousuna henkilötyövuosissa. 
Henkilötyövuosien lisäksi tilastossa on esitetty aiempien vuosien tapaan koko vuoden aikana 
merimiesammateissa työskennelleiden eri henkilöiden kokonaislukumäärä sekä kahtena ajankohtana, 
 30.6.  ja 31.12., aluksilla juuri sillä hetkellä työssä olleiden merimiesten lukumäärä. 
Tilaston on koonnut ja lisätietoja antaa Sirkka Späd-Jurvanen, Merenkulkulaitos/Tilastopalvelut, 
 puh.  020448 4246. Sähköposti sirkka.jurvanenfma.fi 
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Merimiesammathen henkilötyövuodet sukupuolen mukaan ammathryhmittäin vuonna 2003 





Miehet 	Naiset 	Yhteensä 






- päällystö 1036 42 1078 482 3 485 1 518 45 1 563 
-miehistö 1072 54 1126 454 58 512 1526 112 1638 
Yhteensä 2 108 96 2204 936 61 997 3 044 157 3 201 
Koneosasto 
- päällystö 764 1 765 323 0 323 1 087 1 1 088 
- miehistö 560 8 568 129 5 134 689 13 702 
Yhteensä 1 324 9 1 333 452 5 4.57 1 776 14 1 790 
Tabusosasto 
- ravintolahenkilökunta 1210 1 386 2596 76 94 170 1286 1 480 2766 
- hotellihenkilökunta  144 468 612 2 2 144 470 614 
- myymälähenkilökunta 277 224 501 2 2 279 224 503 
- muu palveluhenkilökunta  158 85 243 2 2 160 85 245 
Yhteensä 1 789 2 163 3 952 80 96 176 1 869 2 259 4 128 
Kaikkiaan 5221 2268 7489 1 468 162 1630 6689 2430 9119 
7 
Kotimaan liikenne, 
miehet 16 % 
Ulkomaan liikenne, 
naiset 25 % 
Talousosasto, 
 miehet  20 % 
Kansiosasto, 
 naiset  2% 
Koneosasto, 
 naiset  0% 
Koneosasto, 
 miehet  19 % 
Talousosasto, 
 naiset  25 % 
Kansiosasto, 
 miehet  34 %
Kuva 1. 
Merimiesammattien henkilötyövuodet sukupuolen mukaan ulko -ja kotimaan liikenteessä 2003 






Merimiesammattien henkilötyövuodet sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin 2003 
(henkilötyövuosia kaikkiaan 9 119) 
Taulukko 2. 
Eri merimiesammattien henkilötyövuodet sekä 30.6. ja 31.12. aluksilla olleiden merimiesten lukumäärä 
ammateittain vuonna 2003 1) 
Ammatti 	 Henkilötyövuodet 	 Lukumäärä 
Aluksilla olleiden lukumäärä 
30.6.2003 

























Päällikkö 314 337 651 146 185 331 128 90 218 
Yliperämies 308 37 345 153 19 172 123 9 132 
Iperämies 297 16 313 150 5 155 130 4 134 
Ilperämies  107 20 127 53 1 54 40 8 48 
III perämies 6 4 10 2 1 3 1 1 
Perämies 18 8 26 9 4 13 3 3 
Laivuri/kuljettaja  50 50 28 28 - 18 18 
Linjaluotsi 29 - 29 13 - 13 13 - 13 
Radiosähköttäjä - 3 3 - 2 2 - 1 1 
Pursimies yt  53 13 66 22 2 24 23 4 27 
Pursimies 101 12 113 51 8 59 43 2 45 
Pumppumies 0 0 - - - 
Kansikorjausmies yt  94 10 104 49 1 50 37 1 38 
Kansikorjausmies  66 1 67 28 1 29 30 30 
Matruusiyt 169 55 224 81 17 98 71 29 100 
Matruusi 227 78 305 101 37 138 107 19 126 
Kansimiesyt 3 65 68 3 38 41 0 19 19 
Kansimies 14 226 240 9 189 198 3 30 33 
Puolimatruusi yt 138 13 151 74 8 82 51 4 55 
Puolimatruusi 162 13 175 80 6 86 61 6 67 
Muu kansihenkilökunta 98 36 134 39 34 73 34 5 39 
Kansihenkilökunta yhteensä 2 204 997 3 201 1 063 586 1 649 895 252 1147 
Konepäällikkö 291 174 465 141 86 227 118 67 185 
Konemestari 11 11 22 6 5 11 6 3 9 
Päiväkonemestari 21 21 9 - 9 9 9 
Ikonemestari 233 24 257 115 8 123 96 7 103 
Il konemestari 160 4 164 73 1 74 67 3 70 
Ill konemestari  2 2 - - 
Sähkömestari 38 8 46 18 18 13 2 15 
Yhtenäispäätlystö 9 96 105 6 63 69 3 28 31 
Koneenhoitaja 2 4 6 1 2 3 1 2 3 
Korjausmiesyt 83 19 102 44 3 47 32 8 40 
Korjausmies  119 2 121 57 1 58 57 57 
Sähkömies yt 62 62 27 27 23 23 
Sähkömies 105 14 119 46 3 49 42 1 43 
Konevahtimies  36 20 56 26 14 40 17 5 22 
Konemiesyt 37 19 56 20 9 29 15 7 22 
Konemies 103 31 134 45 18 63 46 7 53 
Muu konehenkilökunta 21 31 52 16 17 33 6 4 10 
Konehenkilökunta yhteensä 1 333 457 1 790 650 230 880 551 144 695 
Ravintolahenkilökunta 2596 170 2766 1306 111 1417 1090 32 1122 
Hotellihenkilökunta  612 2 614 301 1 302 269 - 269 
Myymälähenkilökunta  501 2 503 249 1 250 216 1 217 
Muu palveluhenkilökunta  243 2 245 109 1 110 115 1 116 
Taloushenkilökunta yhteensä 3 952 176 4128 1965 114 2 079 1 690 34 1 724 
Kaikkiaan 7489 1630 9 119 3678 930 4608 3 136 430 3 566 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































65 vuotiaat ja yli 











Merimiesammattien henkilötyövuodet ikäluokittain  2003 
 (henkilötyövuosia  kaikkiaan 9 119) 
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Taulukko 4. 
Merimiesammattien hen kilötyövuosien jakaantuminen suomalaisten  ja ulkomaisten 
merimiesten kesken ammattiryhmittäin vuonna  2003 
Arnmattiryhmä Ulkomaan liikenne Kotimaan liikenne Kaikkiaan 
Suomalaiset 	Ulkomaiset 	Yhteensä 	Suomalaiset 	Ulkomaiset 	Yhteensä 	Suomalaiset 	Ulkomaiset 	Yhteensä 
henkilötyöv. henkilötyöv. henkilötyöv. 	henkilötyöv. henkilötyöv. henkilötyöv. 	henkilötyöv. henkilötyöv. henkilötyöv. 
Kansiosasto 
- päällystö 1 056 22 1078 481 4 485 1 537 26 1 563 
-miehistö 1074 52 1126 505 7 512 1579 59 1638 
Yhteensä 2130 74 2204 986 11 997 3116 85 3201 
Koneosasto 
-päällystö 749 16 765 323 323 1072 16 1088 
- miehistö 546 22 568 134 0 134 680 22 702 
Yhteensä 1 295 38 1333 457 0 457 1752 38 1790 
Talousosasto 
- ravintolahenkilökunta  2 533 63 2596 167 3 170 2700 66 2766 
- hotellihenkilökunta  591 21 612 2 2 593 21 614 
- myymälähenkilökunta 492 9 501 2 2 494 9 503 
- muu palveluhenkilökunta 238 5 243 2 2 240 5 245 
Yhteensä 3854 98 3952 173 3 176 4027 101 4128 
Kaikkiaan 7279 210 7489 1616 14 1630 8895 224 9119 
12 
Taulukko 5. 
Merimiesammattien henkilötyövuodet  sekä 30.6. ja 31.12 aluksilla olleiden merimiesten 
lukumäärä vuosina 1994-2003 
Vuosi Henkilötyövuodet Ajankohtina 30.6. ja 31.12. 	aluksilla 







30. kesäkuuta  
henkilöä 	josta naisia 
31 joulukuuta 
henkilöä 	josta naisia 
1994 .. .. .. 5 153 1 540 4 123 1196 
1995 .. .. 5332 1509 4488 1302 
1996 .. 5337 1483 4439 1259 
1997 7481 2792 10273 5140 1426 4211 1244 
1998 7334 2776 10110 5255 1543 4043 1207 
1999 7529 2771 10300 5761 1683 3881 1105 
2000 6999 2599 9598 4960 1370 3712 1045 
2001 7 009 2 526 9 535 4 829 1 335 3 822 1031 
2002 6919 2530 9449 4689 1279 3817 1041 







1999 10 143 157 10 300 
2000 9418 180 9598 
2001 9301 234 9535 
2002 9 195 254 9449 
2003 8895 224 9119 
Taulukko 6. 







1994 12055 4008 
1995 12238 3968 
1996 12267 3977 
1997 13212 4016 
1998 13412 4093 
1999 13183 3969 
2000 12545 3754 
2001 13055 3903 
2002 12597 3686 












30.6. aluksilla olleiden 
merimiesten määrä  













Aluksilla 30.6. ja 31.12. olleiden merimiesten lukumäärä 1994-2003 
Henkilöä 
1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	2002 	2003 
Kuva 5. 
Merimiesammattien hen kilötyövuodet 1997-2003 
1997 
	
1998 
	
1999 
	
2000 
	
2001 
	
2002 
	
2003 
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